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Планы семинарских занятий разработаны в соответствии с типо-
вой программой курса экономической теории, утвержденной Мини-
стерством образования Республики Беларусь, на основе созданного 
на кафедре экономических теорий БНТУ учебно-методического 
комплекса «Основы экономических теорий». 
Издание представляет собой структурно-содержательную модель 
дисциплины, предполагающую возможность формирования эконо-
мического мышления и экономической культуры поведения моло-
дежи в современном мире. При подготовке материала авторский 
коллектив старался учитывать сложные мировые экономические 
процессы, особенности развития национальной экономики и вариа-
тивность преподавания экономических дисциплин. 
В издании приведены списки актуальной литературы, необходимой 
для глубокого усвоения данного курса. Методические рекомендации 
предназначены для преподавателей и студентов экономических и тех-
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В в е д е н и е  
 
Планы семинарских занятий подготовлены профессорско-
преподавательским составом кафедры экономических теорий БНТУ 
в соответствии с типовой программой курса экономической теории, 
утвержденной Министерством образования Республики Беларусь. 
Цель настоящего издания – оказание помощи студентам в процес-
се самостоятельной работы при изучении курса, а также преподава-
телям в подготовке и проведении семинаров. Для реализации данной 
цели авторами предлагается логически выверенная структура основ-
ных тем, сгруппированных в четырех основных разделах, тематика 
рефератов, список основной и дополнительной литературы. 
Планы семинарских занятий предназначены в качестве методи-
ческих рекомендаций для преподавателей и студентов неэкономи-
ческих специальностей дневной и заочной форм обучения. 
 
СПИСОК БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 
 
1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – 672 с. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред.  
А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дело и Сервис, 2001. – 832 с. – (Серия «Учебники МГУ 
им. М.В. Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник. – 5-е изд., доп. и перераб. / 
Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 2002. – 832 с. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – 743 с. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клюни, 
И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – 399 с. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие/ Под 
ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – 661 с. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-
цовой, Л.Г. Орловой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 655 с. 
 
Для более углубленной самостоятельной работы студентов в конце 
каждой темы представлен список дополнительной литературы. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ  
И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 
 
Количество часов № 
п/п Название темы Лекц. Семин. Всего 
Раздел I. Общие основы экономической теории 
1 Экономическая теория как наука 4  4 
2 Экономическая система общества: понятие, струк-
тура, типы и модели 4 2 6 
3 Собственность в экономической системе общества 4 2 6 
4 Производство: понятие, факторы, структура, ре-
зультаты 4  4 
5 Формы общественного хозяйства и их эволюция 4 2 6 
6 Рынок: понятие, функции, структура и инфраструктура 2  2 
Раздел II. Микроэкономика 
7 Основы теории спроса и предложения 6 2 8 
8 Теория потребления. Предпочтения и равновесие 
потребителя 2  2 
9 Теория производства фирмы. Равновесие производи-
теля 6  6 
10 Издержки производства фирмы 4 2 6 
11 Доходы предприятия (фирмы). Прибыль и ее виды. 2  2 
12 Фирма в условиях конкуренции 6 2 8 
13 Ценообразование на факторы производства 6  6 
14 Механизм микроэкономического регулирования 2  2 
Раздел III. Макроэкономика 
15 Национальная экономика: цели и структура 2  2 
16 Национальный продукт и проблемы его измерения 2 2 4 
17 Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Макроэкономическое равновесие 2  2 
18 Модели макроэкономического равновесия 4  4 
19 Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и 
безработица 6 2 8 
20 Государство в рыночной экономике 4  4 
21 Финансовая система и бюджетная политика 4  4 
22 Денежно-кредитная система 4  4 
23 Социальная политика государства 2 2 4 
Раздел IV. Переходная экономика 
24 Основные направления преобразований в переход-
ной экономике 2  2 
25 Экономическая политика государства в переход-
ный период 2  2 
Итого: 90 18 108 
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Т е м а 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК НАУКА 
 
1. Понятие экономики и ее роль в жизни общества. 
2. Предмет и функции экономической теории. Структура эконо-
мической теории.  
3. Методы экономической теории. 
4. Зарождение и генезис экономической теории. 




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 1. – 672 с. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред.  
А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дело и Сервис, 2001. – Гл. 2. – 832 с. – (Серия «Учебники 
МГУ им. М.В. Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник. – 5-е доп и перераб. из-
дание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 
2002. – Гл. 1,2. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. – Т. 1. – 
Гл. 1. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 1. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клю-
ни, И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – 
Гл.1. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / 
Под ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 1. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-









1. Человек в мире экономики (человек как активное начало эко-
номики).  
2. Модели человека в экономической теории.  




1. Автономов В.С. Модель человека в экономической теории. – 
СПб.: Экономическая школа, 1998. 
2. Булганина С.Н. Субъект хозяйственной деятельности в кон-
тексте предмета и проблематики экономической теории // Вестник 
МГУ. Сер. 6, Экономика. – 2002. – № 3. – С. 40-58. 
3. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. – М.: 
ИНФРА-М, 1997. – С. 40-73. 
4. Макаров В. Контуры экономических знаний // Экономист. – 
2003, – № 3. – С. 3-15. 
5. Московский А.И. О предмете и методе современной экономи-
ческой науки // Вестник МГУ. Сер. 6; Экономика. – 2002. – № 3. – 
С. 21-39. 
6. Устиян И. Пушкин А.С. о меркантилизме // Экономист. – 2003. – 
№ 5. – С. 21-28. 
 
Т е м а 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА: 
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ТИПЫ И МОДЕЛИ 
 
1. Понятие, элементы и структура экономических систем. 
2. Критерии классификации экономических систем. 




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 2. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред.  
А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дело и Сервис, 2001. – Гл. 3. – (Серия «Учебники МГУ  
им. М.В. Ломоносова»). 
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3. Курс экономической теории: Учебник. – 5-е доп. и перераб. 
издание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 
2002. – Гл. 4.1. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т 1. – С. 47-49. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева,  
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 2,8. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клюни, 
И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – Гл. 2.1, 
2.2, 2.3. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие /  
Под ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 2.1, 
2.2, 2.4, 2.5. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-




1. Экономика свободы предпринимательства (США). 
2. Рыночный социализм Германии. 
3. Приоритет общественного над личным: «японское чудо». 
4. Социально ориентированная экономика Швеции (два этапа  




1. Базылева М.Н. Японский менталитет и особенности политики 
занятости // Вестник БГЭУ. – 2002. – № 6. – С. 91-95. 
2. Войтехович Е.Е. Европейская модель рыночной экономики  
в контексте мирового развития // Вестник БГЭУ. – 2002. – № 2. –  
С. 98-100. 
3. Гутник В. Германия // МЭ и МО. – 2001. – № 8. – С. 79-88. 
4. Ермилов А.П. Курс российских реформ: от извращенного го-
сударственного к государственно-монополистическому капитализ-
му // ЭКО. – 2001. – № 11. – С. 97-116. 
5. Западноевропейские страны: особенности социально-
экономических моделей /Отв.ред. В.П. Гутник. – М., 2002. – 271 с. 
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6. Леонтьева Е. Япония // МЭ и МО. – 2001. – № 8 – С. 109-118. 
7. Лобкович Э.И. Экономическая система общества. – Мн., 1996. 
8. Лутохина Э.А. Экономические системы. Современная теория. – 
Мн., 1998. 
9. Марушкевич Ю., Кириченко Э. США // МЭ и МО. – 2001. –  
№ 8. – С. 69-78. 
10. Пороховский А. Российская рыночная модель: путь реализа-
ций // Вопросы экономики. – 2002. – № 10. – С. 35-46. 
11. Уайт С., Лайт М., Лоуэнхардт Дж. Белоруссия, Молдавия, Ук-
раина: к Востоку или Западу? // МЭ и МО. – 2001. – № 7. – С.59-67. 
12. Эклунд К. Эффективная экономика. – М., 1991. 
 
Т е м а 3. СОБСТВЕННОСТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 
 
1. Понятие собственности: экономический и юридический аспек-
ты. Субъекты и объекты собственности. 
2. Теория прав собственности. 
3. Типы и формы собственности. 




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 3. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред.  
А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб.  
и доп. – М.: Дело и Сервис, 2001, – Гл. 40. – (Серия «Учебники МГУ 
им. М.В. Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е дополненное и пе-
реработанное издание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А.Киселевой. – 
Киров: АСА, 2002. – Гл. 3. 
4. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 3. 
5. Экономическая теория: Системный курс: Учебное посо 
бие / Под ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. –  
Гл. 2.3. 
6. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-




1. Исторические формы собственности. Современные взгляды на 
собственность. 
2. Государственная и частная собственность: сравнительный  
анализ. 
3. Приватизация: мировой и национальный масштабы. 
4. Значение интеллектуальных ресурсов в современном обществе 
и роль интеллектуальной собственности. Формирование рынка ин-




1. Бирюков В., Кузнецова Е. Госсобственность и госсектор в ры-
ночной экономике // МЭ и МО. – 2002. – № 5. – С. 20-27. 
2. Бокун И.А., Михневич Л.А. Процессы приватизации в постсо-
циалистических странах // Вестник БГЭУ. – 2001. – № 6. – С. 89-92. 
3. Гаврилова Н. Преимущества использования объектов интел-
лектуальной собственности // Экономист. – 2002. – № 4. – С. 32-35. 
4. Ковалев М. Интеллектуальная собственность в экономике // 
Экономист. – 2003. – № 1. – С. 37-44. 
5. Костина Т.А. Собственность и конкуренция: механизм взаимо-
действия // Вестник БГУ. Сер. 3, Философия, Экономика, Право. – 
2002. – № 1. – С. 82-87. 
6. Ракова Е.Ю. Приватизация в Беларуси: цели, методы и резуль-
таты // БЭЖ. – 2003. – № 3. – С. 97-105. 
7. Угарина Т.А. Реструктуризация отношений собствен 
ности // Вестник БГЭУ. – 2002. – № 2. – С. 9-13. 
8. Хубиев К. Государственная собственность и условия ее эф-
фективности (методологический аспект) // Экономист. – 2003. –  
№ 1. – С. 45-56. 
 
Т е м а 4. ПРОИЗВОДСТВО: ПОНЯТИЕ, ФАКТОРЫ, 
СТРУКТУРА, РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
1. Потребности и их классификация. Закон возвышения потреб-
ностей. Экономические блага. 
2. Производство и ресурсы. Классификация ресурсов. 
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3. Факторы производства и факторные доходы. Модель круго-
оборота ресурсов, продуктов и доходов. 
4. Воспроизводство и его типы. 
5. Понятие эффективности. Эффективность в производстве, эко-
номическая эффективность, социальная эффективность. Факторы и 
показатели эффективности. 
6. Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике: 




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 4. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. А.В. Си-
доровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дело и Сервис, 2001. – Гл. 1. – (Серия «Учебники МГУ им. М.В. Ломо-
носова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е доп. и перераб. из-
дание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 
2002. – Гл. 3. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 1. – Гл. 2. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 4. 
6. Экономическая теория: Системный курс: Учебное посо 
бие / Под ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. –  
Гл. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. 
7. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-




1. Потребности как движущая сила экономического развития. 
2. Подходы к классификации ресурсов: классический, политэко-
номический и современный. 
3. Технологический выбор в экономике и экологии. 





1. Игнатовский П. Экономические интересы, их противоре 
чия // Экономист. – 2002. – № 3. – С. 28-29. 
2. Корсунцев И.Г. Об экологических ограничениях в развитии 
цивилизации // ЭКО. – 2002. – № 11. – С. 141-149. 
3. Маглакелидзе Т. Экологическая и экономическая безопасность: 
взаимосвязь и влияние на экономический рост // Экономист. – 2002. – 
№ 6. – С. 83-87. 
4. Спицын А. Воспроизводство и развитие экономического по-
тенциала // Экономист. – 2002. – № 5. – С. 12-20. 
5. Фролова Н.Я. Общественные блага: сущность и проблемы эф-
фективного предоставления // Вестник МГУ. Сер. 6, Экономика. – 
2001. – № 2. – С. 20-32. 
6. Черковец В. Факторы обеспечения расширенного воспроиз-
водства // Экономист. – 2001. – № 3. – С. 3-10. 
 
Т е м а 5.ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ 
 
1. Натуральное хозяйство и товарное производство: признаки и 
условия возникновения и развития. 
2. Проблема поиска источников стоимости. 
3. Сущность и функции денег. 




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 5. 
2. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева,  
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 6. 
3. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клю-
ни, И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – 
Гл. 2.4. 
4. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / 
Под ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 4. 
5. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-




1. Роль специализации и разделения труда в возникновении то-
варного хозяйства. 
2. Теория стоимости К. Маркса: 100 лет спустя. 




1. Водомеров Н.К. Некоторые вопросы теории стоимости // Вестник 
МГУ. Сер. 6, Экономика. – 1999. – № 6. – С. 23-40. 
2. Говядинова Н.Н., Голенда Л.К. Развитие безналичных расчетов 
на основе пластиковых карт // Вестник БГЭУ. – 2002. – № 6. – С. 21-27. 
3. Дроздов В.А. Трансформация сущности и функции денег в ры-
ночной экономике // Вестник БГЭУ. – 2003. – № 2. – С. 16-21. 
4. Дунаев Э.П. К вопросу о синтезе трудовой теории стоимости и 
теории предельной полезности // Вестник МГУ. Сер. 6, Экономика. – 
2002. – № 4. – С. 3-13. 
5. Евсюков Д.Е. Электронные деньги как новая составляющая 
кредитно-денежной системы // ЭКО. – 2002. – № 5. – С. 51-66. 
6. Чуб А.В. Мировые тенденции развития средств платежа // Вест-
ник МГУ. Сер. 6, Экономика. – 2003. – № 1. – С. 54-74. 
 
Т е м а 6. РЫНОК: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА 
И ИНФРАСТРУКТУРА 
 
1. Понятие рынка и причины его возникновения. 
2. Субъекты, объекты и функции рынка.  
3. Структура и инфраструктура рынка. 




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 6. 
2. Курс экономической теории: учебник – 5-е дополненное и пе-
реработанное издание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – 
Киров: АСА, 2002. – Гл. 5.1. 
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3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 1. – Гл. 3.5. 
4. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 7. 
5. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клю-
ни, И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – 
Гл. 3.1. 
6. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / 
Под ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 5. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сумцо-




1. Историческая ретроспектива становления рыночного меха-
низма. 
2. Инфраструктура рынка: виды и функции бирж. 
3. Выставки-продажи, ярмарки, аукционы как элементы инфра-
структуры рынка.  




1. Акулич И.Л., Михолап С.В. Выставки и ярмарки в современ-
ной концепции маркетинга // БЭЖ. – 2001. – № 1. – С. 77-83. 
 
Т е м а 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
1. Сущность спроса и его графическое изображение. Закон спро-
са. Неценовые факторы (детерминанты) спроса. 
2. Сущность предложения и его графическое изображение. Закон 
предложения. Неценовые факторы (детерминанты) предложения. 
3. Рыночное равновесие. Изменения в равновесии. 
4. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене, по дохо-
ду, перекрестная эластичность. 





1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 7. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред.  
А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб.  
и доп. – М.: Дело и Сервис, 2001. – Гл. 4, 5, 6. – (Серия «Учебники 
МГУ им. М.В. Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е доп. и перераб. из-
дание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 
2002. – Гл. 5.5, 5.7, 5.8. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 1. – Гл. 4; Т. 2. – Гл. 22. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева,  
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 9. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клю-
ни, И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. — Мн.: Тетра-Системс, 2002. – 
Гл. 3.2-3.5. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / Под 
ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 6. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-




1. А. Маршалл о стоимости и полезности. 
2. Модель «спрос-предложение» на рынке конкретного продукта. 
3. Эластичность в экономике: понятие, типы, конкретное приме-
нение. 




1. Любимцева С. Потребительский спрос и предложение  
на внутреннем рынке // Экономист. – 2002. – № 5. – С. 33-50. 
2. Мазовка А.Н. Определение эластичности спроса на продо-
вольственные товары в Республике Беларусь // Вестник БГЭУ. – 
2001. – № 1. – С. 23-28. 
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3. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. – М.: 
Прогресс, 1993. 
4. Пезенти Л. Очерки политической экономики капитализма:  
В 3 т. – М.: Прогресс, 1976. – Т. 2. – С.360-376, 377-389, 442-452, 
453-454. 
5. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: Дело, 
2000. – Гл. 2. 
6. Самуэльсон П. Экономика. В 2 т. – М.: Алгон, 1993. – Ч. 1. – 
Гл. 4; Ч. 3. – Гл. 20, 21. 
7. Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. Серия «Учеб-
ники МГУ им. Ломоносова». – М.: Дело и сервис, 2002. – Гл. 2. 
 
Т е м а 8. ТЕОРИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ПРЕДПОЧТЕНИЯ  
И РАВНОВЕСИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
1. Теория потребительского выбора. Виды потребления: полез-
ное и вредное. Понятие полезности и ценности. 
2. Проблема оценки полезности. Предельная и общая полезность. 
Закон убывающей предельной полезности. 
3. Предпочтения потребителя и их оценка. Кривые безразличия. 
4. Бюджетные ограничения. Потребительское равновесие (пра-




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 8. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. А.В. Си-
доровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дело и Сервис, 2001. – Гл. 7, 8. – (Серия «Учебники МГУ им. М.В. Ло-
моносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник. – 5-е доп. и перераб. изда-
ние / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 2002. – 
Глава 5.3, 5.9. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 2. – Гл. 23. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 10. 
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6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клю-
ни, И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – 
Гл. 4. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / 
Под ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 7. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-




1. Полезность и анализ потребительских предпочтений. Пробле-
ма измерения полезности. 
2. Реакция потребителя на изменение дохода и цен. Эффект до-
хода и эффект замещения. 





1. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: Дело, 
2000. – Гл. 3, 4. 
2. Самульсон П. Экономика: В 2 т. – М.: Алгон, 1993. – Ч. 3. – 
Гл. 4, 21. 
3. Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. – Серия «Учеб-
ники МГУ им. М.В. Ломоносова». – М.: Дело и Сервис, 2002. – Гл. 3. 
 
Т е м а 9. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ. 
РАВНОВЕСИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 
1. Виды хозяйствующих субъектов. 
2. Понятие капитала с позиции классиков и неоклассиков. (Фи-
зический и финансовый капитал. Основной и оборотный капитал. 
Физический и моральный износ основного капитала. 
3. Понятие производственной функции. Проблема оптимального 
сочетания факторов производства. 
4. Теория предельной производительности факторов. 





1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 9. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. А.В. Си-
доровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дело и Сервис, 2001. – Гл. 10, 12, 43-45. – (Серия «Учебники МГУ  
им. М.В. Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е доп. и перераб. из-
дание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 
2002. – Гл. 9, 10. 
4. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 11. 
5. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клю-
ни, И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – 
Гл. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5. 
6. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / 
Под ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 8. 
7. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-




1. Организационные формы предпринимательства.  
2. Единоличные фирмы, их преимущества и недостатки. Малый 
бизнес в Республике Беларусь и за рубежом. 
3. Товарищества: ограниченная и неограниченная ответствен-
ность. 
4. Корпорации как вид предпринимательской деятельности. 
5. ТНК: сущность, значение, перспективы развития, достоинства 
и недостатки. 
6. Бизнес: социально-экономическая сущность и организация. 
7. Бизнес и его варианты: спекулятивный бизнес, криминальный 




1. Авдеенко Н.М. Предпосылки и перспективы развития финан-
сово-промышленных групп (ФПГ) в Республике Беларусь // Вест-
ник БГЭУ. – 2002. – № 3. – С. 57-61. 
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2. Безукладова О.С. Мировая практика развития оффшорного биз-
неса // Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. – 
2001. – № 3. – С. 43-47. 
3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – М.: Юрист, 1997. – Гл. 8. 
4. Бык В.Ф. Свободные экономические зоны Республики Беларусь: 
состояние и перспективы развития // БЭЖ. – 2002. – № 3. – С. 66-75. 
5. Преодоление административных барьеров в развитии предпри-
нимательства: опыт сопредельных стран и возможности его использо-
вания в Беларуси /Г.В. Германович., Н.К. Мельников., С.Ф. Пятинкин., 
А.В. Пенигин. // Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирова-
ние, 2003. – № 3. – С. 11-28. 
6. Голубев С.Т. Эволюция и перспективы развития ассоциатив-
ных форм собственности. – М., 1993. 
7. Грузицкий Ю.Л., Дорох Е.Г. Ипотечный кредит в Беларуси // 
Вестник БГЭУ. – 2002. – № 5. – С. 76-81. 
8. Дмитракович Ф.А. Перспективы экономического взаимодей-
ствия Республики Беларусь с ТНК // Белорусская экономика: ана-
лиз, прогноз, регулирование. – 2001. – № 9. – С. 12-20. 
9. Законы Республики Беларусь «О предприятиях», «О предпри-
нимательстве» // Юр. справки. – М., 1998. 
10. Нестеренко В.И. Влияние теневой экономики на позиции бе-
лорусских предприятий на внешнем рынке // Вестник БГЭУ. –  
2002. – № 3. – С. 9-52. 
11. Новиков Н.И., Ипатьева О.В. Зачем создают оффшорные 
компании // ЭКО. – 2001. – № 7. – С. 103-106. 
12. Петриченко Е.В. Совместные предприятия Республики Беларусь: 
эффективность функционирования // БЭЖ. – 2002. – № 1. – С. 60-68. 
13. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: Дело, 
2000. – Гл. 6. 
14. Позняков В.В. Формирование и классификация оборонных 
средств // Вестник БГЭУ. – 2002. – № 1. – С. 43-48. 
15. Соколовский С.Н. Лизинг: классификация, риски, преимуще-
ства и недостатки // Вестник БГЭУ. – 2001. – № 6. – С. 93-98, 2002; 
№ 1. – С. 95-99. 
16. Хоров Л. О структуре малого бизнеса и особенностях его мо-




Т е м а 10. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ 
 
1. Понятие издержек и их классификация. 
2. Издержки производства в краткосрочном периоде. 





1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 10. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. А.В. Си-
доровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дело и Сервис, 2001. – Гл. 11. – (Серия «Учебники МГУ им. М.В. Ло-
моносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е доп. и перераб. из-
дание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 
2002. – Гл. 6. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 2. – Гл. 24. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева,  
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 12.1-12.3. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клюни, 
И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – Гл. 5.4. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / 
Под ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. –  
Гл. 9.1, 9.2, 9.3. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред.  
Н.В. Сумцовой, Л.Г. Орловой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. –  




1. Технологический и институциональный подходы к созданию 
фирмы (с позиции трансакционных издержек). 
2. Характеристика понятий затраты, издержки, себестоимость и 
их влияние на прибыль. 
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3. Пример расчета издержек для предприятия. 
4. Снижение издержек как основной элемент конкурентоспособ-




1. Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М.: Дело, 1993. 
2. Пезенти А. Очерки политической экономики капитализма:  
В 2 т. – М.: Прогресс, 1976. 
3. Портер М. Конкуренция. – СПб., 2000. 
4. Чечевицына Л.Н. Микроэкономика: Экономика предприятия 
(фирмы). – Ростов н/Д, 2000. 
 
Т е м а 11. ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЫ).  
ПРИБЫЛЬ И ЕЕ ВИДЫ. 
 
1. Понятие дохода фирмы: совокупный (валовой, общий), сред-
ний и предельный доход. 





1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 11. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. А.В. Си-
доровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дело и Сервис, 2001. – Гл. 12. – (Серия «Учебники МГУ им. М.В. Ло-
моносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е дополненное и пе-
реработанное издание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – 
Киров: АСА, 2002. – Гл. 14. 
4. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гур-
ко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 12.4. 
5. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / Под 
ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 9.4. 
6. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-




1. Теория прибавочной стоимости. 
2. Положительные и отрицательные факторы, влияющие на рен-
табельность предприятия. 
3. Рентабельность и конкурентоспособность предприятия в на-
циональной экономике (на примере Республики Беларусь). 
4. Основные направления уменьшения издержек производства. 




1. Закон «О несостоятельности и банкротстве предприятий». 
2. Прибыль: теоретические и практические подходы / С. Ники-
тин., Е. Глазова., А. Никитин. // МЭ и МО. – 2002. – № 5. – С. 20-27. 
3. Статистический ежегодник Республики Беларусь. – М., 2002. 
 
Т е м а 12. ФИРМА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 
 
1. Сущность конкуренции. Формы и методы конкуренции. Типы 
конкуренции. Типы рыночных структур. 
2. Принятие экономических решений фирмой в условиях совер-
шенной конкуренции. 
3. Принцип максимизации прибыли в условиях несовершенной 
конкуренции. Виды несовершенной конкуренции: чистая монопо-
лия, монополистическая конкуренция, олигополия. Показатели 
концентрации рынка. 




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. –- Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 12. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. А.В. Си-
доровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дело и Сервис, 2001. – Гл. 13, 17, 18. – (Серия «Учебники МГУ им. М.В. 
Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е дополненное и пе-
реработанное издание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – 
Киров: АСА, 2002. – Гл. 5, 6, 7. 
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4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 2. – Гл. 25, 26, 27, 28. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 13. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клю-
ни, И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – 
Гл. 6, 7. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / 
Под ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 10. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-




1. Антитрестовское законодательство США. 
2. Антимонопольное регулирование в Республике Беларусь. 
3. Регулирование естественной монополии. 
4. Картели как результат олигополистической взаимосвязи. 
5. Неценовая  конкуренция: сущность и формы проявления. 





1. Бродский Н.Ю. Естественная монополия и ее экономические 
границы // Вестник МГУ. Сер. 6, Экономика. – 1999. – № 1. – С. 60-76. 
2. Лоренцо Д.Т. Миф о «естественной монополии» // ЭКО. – 
2002. – № 4, С. 81-98. 
3. Малевинская А.А. Слияние и поглощение как способ объедине-
ния компаний // Вестник МГУ. Сер. 6, Экономика. – 2002. – № 1. –  
С. 71-83. 
4. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М., 2000. 






Те м а 13. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ФАКТОРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 
 
1. Особенности ценообразования на рынках факторов производ-
ства. Спрос и предложение ресурсов и факторы, влияющие на них. 
2. Рынок труда и его особенности. 
3. Сущность рынка капитала. 




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 13. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. А.В. Си-
доровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дело и Сервис, 2001. – Гл. 14, 15, 46, 49. – (Серия «Учебники МГУ им. 
М.В. Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е дополненное и пе-
реработанное издание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – 
Киров: АСА, 2002. – Гл. 11, 12, 13. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 2. – Гл. 29, 30, 31. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева,  
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 14. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клю-
ни, И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – 
Гл. 8, 9. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / Под 
ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 11. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-




1. Регулирование спроса и предложения рабочей силы в странах 
с рыночной экономикой. 
2. Инвестиции в человеческий капитал. 
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3. Практическая реализация принципа дисконтирования. 
4. Основные тенденции в динамике цен на землю в странах ры-




1. Боровик Л.С. Конкурентоспособность рабочей силы: методо-
логия анализа // БЭЖ. – 2002. – № 4. – С. 57-67. 
2. Вишневская Н. Рынок рабочей силы в ретроспективе ХХ сто-
летия // МЭ и МО, 2001. – № 9. – С. 52-61. 
3. Галова А.Г. Основные направления формирования институтов 
фирмы и фондового рынка в Республике Беларусь // Белорусская 
экономика: анализ, прогноз, регулирование. – 2002. – № 3. – С. 41-52. 
4. Клюня В.Л., Головенчик Г.Г. Заработная плата как экономиче-
ская категория: сущность и функции в условиях переходной эконо-
мики // Вестник БГУ. Сер. 3, Философия. Экономика. Право. –  
2002. – № 3. – С. 76-81. 
5. Охлопкова Н.В. Интернационализация рынка труда. Совре-
менные тенденции и динамика развития // Вестник МГУ. Сер.6, 
Экономика. – 2001. – № 6. – С. 36-48. 
6. Пшеницын И.В. О природе капитала // Вестник МГУ. Сер. 6, 
Экономика. – 2002. – № 2. – С. 3-11. 
7. Рой Л.В. Транснациональный капитал и экономика Рос 
сии // Вестник МГУ. Сер. 6, Экономика. – 1999. – № 3. – С. 3-19. 
8. Удовенко С.А., Унукович А.В. Земельная собственность  
в Республике Беларусь: состояние и проблемы // БЭЖ. – 2001. –  
№ 3. – С. 117-125. 
 
Т е м а 14. МЕХАНИЗМ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
1. Понятие маркетинга. 
2. Управление и менеджмент. 
3. Понятие внешних эффектов. Охрана окружающей среды. 







1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 14. 
2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 2. – Гл.22. – С. 23-26. 
3. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева,  
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 15.2. 
4. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие /  




1. Маркетинговая стратегия и ее реализация (на примере кон-
кретного предприятия). 
2. Подсистема менеджмента современного предприятия. 
3. Современные подходы к вопросам экологии: формирование 




1. Беляцкий Н.П., Велесько Е.И. Международный менеджмент 
персонала // БЭЖ. – 2001. – № 3. – С. 50-60. 
2. Гоцкий Г.Г. Взаимодействие теории управления и практики 
менеджмента // Вестник БГЭУ. – 2001. – № 4. – С. 25-29. 
3. Демченко Е.В. Реализация концепции маркетинга в сфере ус-
луг // Вестник БГЭУ. – 2002. – № 4. – С. 15-18. 
4. Малинин А.С., Шведко П.В. Конкуренция и маркетинг в соци-
ально ориентированной рыночной экономике // Белорусская эконо-
мика: анализ, прогноз, регулирование. – 2002. – № 6. – С. 41-48. 
5. Фронцкевич Е. Информационные барьеры в управлении мар-
кетингом // БЭЖ. – 2001. – № 1. – С. 73-76. 
6. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и приме-
нение. В 2 т.— М.: Финансы и статистика, 1992. – Т. 1. – Ч. 1. –  
Гл. 2.4; Т. 2. – Ч. 6. – Гл. 17, 18. 
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Т е м а 15. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ЦЕЛИ  
И СТРУКТУРА 
 
1. Понятие национальной экономики и основные цели ее функ-
ционирования. 
2. Структура и инфраструктура национальной экономики. 
3. Система макроэкономических пропорций. 
4. Оценка результатов функционирования национальной эконо-




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 15. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред.  
А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дело и Сервис, 2001. –Гл. 38, 54. – (Серия «Учебники 
МГУ им. М.В. Ломоносова»). 
3. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 16.1-
16.4, 17.4. 
4. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / Под 




1. Современный подход к проблеме научного планирования эко-
номики. 
2. Основные направления социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2001-2005 годы. 





1. Левкович Т.Э. Совершенствование отраслевой структуры эко-
номики: теория и практика // Вестник БГУ. Сер. 3, Философия. Эко-
номика. Право. – 2001. – № 1. – С. 59-64. 
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2. Лучкина Л. Потребление в домашних хозяйствах России и постсо-
циалистических стран Европы // МЭ и МО. – 2001. – № 11. – С. 94-100. 
3. Любимцева С. Структурная модернизация экономики // Эко-
номист. – 2003. – № 2. – С. 12-31. 
 
Т е м а 16. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 
ИЗМЕРЕНИЯ 
 
1. Основные макроэкономические показатели: валовой нацио-
нальный доход (ВНД) и валовой внутренний продукт (ВВП). Мето-
ды расчета ВВП. 
2. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП: индекс Лас-
пейреса, Пааше, Фишера. 
3. Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход 




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 16. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред.  
А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дело и Сервис, 2001. – Гл. 21, 55. – (Серия «Учебники 
МГУ им. М.В. Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник. – 5-е доп. и перераб. 
издание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 
2002. – Гл. 16. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 2. – Гл. 9. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 17. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клюни, 
И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – Гл. 11. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / 
Под ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 14. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-





1. Сравнительный анализ основных макроэкономических показа-
телей по группам стран. 
2. Динамика макроэкономических показателей в Республике Бе-
ларусь на современном этапе развития. 
3. Особенности методики расчета основных макроэкономиче-




1. Бачурин А. Факторы роста ВВП и уровня жизни населения // Эко-
номист. – 2001. – № 10. – С. 13-19. 
2. Дадалко В.А. Аспекты теневой экономики: определение  
и сферы влияния // Вестник БГЭУ. – 2001. – № 3. – С. 10-14. 
3. Королева С.Е. ВВП: особенности его измерения // Вестник 
БГЭУ. – 2001. – № 6. – С. 38-40. 
4. Королева С.Е. Проблемы оценки ВВП // Вестник БГЭУ. – 
2003. – № 1. – С. 40-44. 
5. Полоник С.С. Анализ динамики важнейших показателей сис-
темы национальных счетов в Республике Беларусь // Белорусская 
экономика: анализ, прогноз, регулирование. – 2002. – № 2. –  
С. 10-21. 
6. Проблемы экономической оценки и использования нацио-
нального богатства страны // Экономист. – 2001. – № 12. – С. 11-20. 
 




1. Совокупный спрос. Влияние ценовых и неценовых факторов 
на динамику совокупного спроса. 
2. Совокупное предложение. Особенности кривой совокупного 
предложения. Влияние ценовых и неценовых факторов на динамику 
совокупного предложения. 






1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 17. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред.  
А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дело и Сервис, 2001. – Гл. 23. – (Серия «Учебники МГУ 
им. М.В. Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е доп. и перераб. из-
дание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 
2002. – Гл. 18.1. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы, 
политика: В 2 т./ Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 2. Гл. 11. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 18.1-18.3. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клюни, 
И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – Гл. 12. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / 
Под ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. –  
Гл. 15.1, 15.2. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. 




1. Структура потребления и сбережения домашних хозяйств для 
Республики Беларусь. 
2. Сравнительный анализ структуры потребления и сбережения 
домашних хозяйств для групп стран. 





1. Лучкина Л. Польша: сдвиги в личном потреблении // МЭ  
и МО. – 2001. – № 5. – С. 96-102. 
2. Лучкина Л. Потребление в домашних хозяйствах России и постсо-
циалистических стран Европы // МЭ и МО. – 2001. – № 11. – С. 94-100. 
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Т е м а 18. МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ 
 
1. Функция потребления. Предельная и средняя склонность к по-
треблению. Влияние на потребление факторов, не связанных с до-
ходом. 
2. Функция сбережения. Предельная и средняя склонность к сбе-
режению. Влияние на сбережения факторов, не связанных с доходом. 
3. Графическое изображение взаимосвязи потребления и сбере-
жения. 
4. Инвестиции: автономные и индуцированные. Влияние на ин-
вестиции факторов, не связанных с процентной ставкой. Мультип-
ликатор инвестиций. 
5. Классическая модель макроэкономического равновесия. 
6. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Ин-




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 18. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред.  
А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дело и Сервис, 2001. – Гл. 24. – (Серия «Учебники МГУ 
им. М.В. Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е доп. и перераб. из-
дание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 
2002. – Гл. 18.1, 18.3-18.7. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 2. – Гл. 12, 13. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 18.4-18.6. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клюни, 
И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – Гл. 14. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / Под 
ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 15.3-15.6. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-




1. Роль инвестиций в развитии экономики. Основные инвестици-
онные потоки в современном мире. 
2. Инвестиционная политика Республики Беларусь в переходном 
периоде. 
3. Структура спроса и предложения на внутреннем рынке (на 
примере национальной экономики). 
4. Наличие мультипликативных эффектов в экономике. Пози-




1. Губанов С. Глубинные проблемы инвестиционных процессов // 
Экономист. – 2001. – № 8. – С. 22-27. 
2. Добрянский К.В. Прямые иностранные инвестиции (мировой про-
цесс и ситуация в Беларуси) // Вестник БГЭУ. – 2001. – № 3. – С. 91-96. 
3. Комаров В. Инвестиции в СНГ // Экономист. – 2002. – № 11. – 
С. 80-90. 
4. Любимцева С. Потребительский спрос и предложение  
на внутреннем рынке // Экономист. – 2002. – № 5. – С. 33-50. 
5. Малинин А.С., Драбо С.В. Прямые иностранные инвестиции: 
причины роста и особенности привлечения в страны с переходной 
экономикой // Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулиро-
вание. – 2003. – № 5. – С. 37-42. 
6. Матяс А.А. Условия и факторы привлечения инвестиций  
в промышленность Беларуси (по результатам анкетного опроса) // 
Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. – 2001. – 
№ 3. – С. 26-35. 
7. Моисейчик Г.И. Инвестиционный кризис в Республике Бела-
русь // БЭЖ. – 2002. – № 2. – С. 55-67. 
 
Т е м а 19. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ. 
ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА 
 
1. Сущность, типы, источники, факторы и темпы экономическо-
го роста. 
2. Модели экономического роста: неокейнсианские и неокласси-
ческие. 
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3. Циклический характер развития экономики. Экономический 
цикл и его фазы. Теории и виды экономических циклов. Нецикли-
ческие колебания. 
4. Занятость и безработица: сущность, виды, социально-
экономические последствия. 
5. Инфляция: сущность, виды, социально-экономические послед-
ствия. 
6. Механизмы инфляции. 





1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 19. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред.  
А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дело и Сервис, 2001. – Гл. 22, 29, 56. – (Серия «Учебники 
МГУ им. М.В. Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е доп. и перераб. из-
дание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 
2002. – Гл. 19, 23, 25. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. – Т. 1. – 
Гл. 10, 19, 21. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева,  
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 19, 26. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клю-
ни, И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – 
Гл. 13. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / Под 
ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 16, 17. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-








1. Неокейнсианские модели экономического роста. 
2. Неоклассические модели экономического роста. 
3. Теории и виды экономических циклов. Нециклические коле-
бания. 
4. Динамика и структура занятости и безработицы в Республике 
Беларусь в переходный период. 
5. Модели государственной политики занятости в развитых и 
развивающихся странах. 
6. Государственная политика занятости и особенности ее реали-
зации в Республике Беларусь. 
7. Проблемы инфляции в Республике Беларусь и мероприятия по 




1. Афанасьев В. Великие депрессии США и России (опыт срав-
нительного анализа) // Экономист. – 2002. – № 3. – С. 80-91. 
2. Ванкевич Е.В. Безработица в Беларуси: особенности изучения 
и управления // БЭЖ. – 2001. – №4. – С. 81-90. 
3. Вардеванян Г.Л., Мкртчян А.Г. Инфляция и скорость обраще-
ния денег в Беларуси // БЭЖ. – 2001. – № 4. – С. 134-146. 
4. Куранов Г., Засов О. Факторы экономического роста: оценки  
и прогноз // Экономист. – 2003. – № 1. – С. 3-14. 
5. Макашева Н. Загадка Н.Д.Кондратьева: неоконченная теория 
динамики и методологические проблемы экономической науки // 
Вопросы экономики. – 2002. – № 3. – С. 4-16. 
6. Миляева С. Экономические стороны «скрытой» безработицы // 
Экономист. – 2001. – № 7. – С. 51-58. 
7. Скирко Н.И. Скрытая безработица как следствие нерыночно-
сти поведения экономических субъектов // Вестник БГУ. Сер. 3, 
Философия. Экономика. Право. – 2001. – № 1. – С. 69-73. 
8. Соколова Г.Н., Кобяк О.В. Социально-экономические меха-
низмы регулирования нерегистрируемой безработицы // БЭЖ. – 
2001. – №. 4. – С. 91-99. 
9. Усоский В.Н. Природа инфляции в транзитивной экономике 
России и Беларуси // Вестник БГЭУ. – 2001. – № 3. – С. 31-34. 
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Т е м а 20. ГОСУДАРСТВО В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
1. Границы государственного вмешательства в рыночную эконо-
мику. Функции государства. 
2. Цель, объекты и инструменты государственного регулирования. 
3. Формы и методы государственного регулирования. 
4. Современные теоретические взгляды о роли государства в эко-




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 20. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред.  
А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дело и Сервис, 2001. – Гл. 42. – (Серия «Учебники МГУ 
им. М.В. Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е доп. и перераб. из-
дание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 
2002. – Гл. 17. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 2. – Гл. 33. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 16.5-
16.6. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клю-





1. Опыт государственного регулирования экономики в развитых 
странах. 
2. Государственная политика регулирования экономики в стра-
нах с переходной экономикой. 
3. Роль государственного регулирования экономики в период пе-




1. Абраменко А.Н. Демонополизация экономики и развитие кон-
куренции в Республике Беларусь // Белорусская экономика: анализ, 
прогноз, регулирование. – 2001. – № 12. – С. 24-31. 
2. Бачурин А. Повышение роли экономических методов управ-
ления // Экономист. – 2002. – № 4. – С. 28-31. 
3. Костина Т.А. Необходимость государственного регулирования 
конкурентных отношений // Вестник БГУ. Сер. 3, Философия. Эко-
номика. Право. – 2001. – № 1. – С. 64-68. 
4. Рассадина А. Государственный сектор в развитых странах // Эко-
номист. – 2002. – № 6. – С. 9-22. 
5. Ревенков А. Планирование в системе государственного регу-
лирования экономики // Экономист. – 2001. – № 8. – С. 17-21. 
6. Устиян И. П. Самуэльсон о государственном регулировании 
экономики // Экономист. – 2001. – № 7. – С. 86-93. 
7. Экономика Беларуси в 2002 году: тенденции, прогноз // Бело-
русская экономика: анализ, прогноз, регулирование. – 2003. – № 2. – 
С. 3-33. 
8. Юсупова Н. Поддержка малого предпринимательства в США // 
МЭ и МО. – 2001. – № 5. – С. 87-89. 
 
Т е м а 21. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 
 
1. Финансовая система: понятие, функции, структура. 
2. Государственный бюджет как основной инструмент государ-
ственной бюджетно-налоговой политики. Мультипликатор государ-
ственных расходов. 
3. Основной источник доходов государственного бюджета – на-
логи: сущность и виды. Принципы налогообложения. Кривая Лаф-
фера. Мультипликатор налогов. 
4. Дискреционная и недискреционная (автоматическая) бюджет-
но-налоговая (фискальная) политика. Встроенные стабилизаторы. 
5. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 






1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 21. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. А.В. Си-
доровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дело и Сервис, 2001. – Гл. 25, 36, 50, 51, 52, 53. – (Серия «Учебники 
МГУ им. М.В. Ломоносова»). 
3. Курс экономической теории: Учебник – 5-е дополненное и пе-
реработанное издание / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – 
Киров: АСА, 2002. – Гл. 22. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, 
политика: В 2 т. / Пер. с англ. – Таллинн: АО «Реферто», 1993. –  
Т. 1. – Гл. 14, 20. 
5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, 
С.П. Гурко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2001. – Гл. 20. 
6. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. В.Л. Клю-
ни, И.В. Новиковой. – 2-е изд., стер. – Мн.: Тетра-Системс, 2002. – 
Гл. 16.2, 16.3. 
7. Экономическая теория: Системный курс: Учебное пособие / Под 
ред. Э.И. Лобковича. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – Гл. 18. 
8. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Сум-




1. История развития финансовой системы. 
2. Порядок составления, исполнения и контроля государственно-
го бюджета Республики Беларусь на текущий год. 
3. История становления налоговой системы. Современные нало-
говые системы развитых стран. 
4. Роль налоговой системы в период перехода к социально ори-
ентированной рыночной экономике. 
5. Способы преодоления дефицита госбюджета. Последствия 







1. Гаврилова Н. К вопросу о государственном долге // Экономист. – 
2003. – № 4. – С. 45-48. 
2. Дикань К.В. Налоговые системы древности и их влияние на пове-
дение хозяйствующих субъектов // ЭКО. – 2002. – № 10. – С. 179-188. 
3. Лушин С. Актуальные проблемы бюджета // Экономист. – 
2002. – № 7. – С. 63-71. 
4. Любимцев Ю. Бюджетный дефицит как фактор экономической 
политики // Экономист. – 2002. – № 7. – С. 55-62. 
5. Сидорова Н. Экономические последствия налоговой политики // 
Экономист. – 2003. – № 1. – С. 70-79. 
6. Соснин А. Государственный долг: иностранным кредиторам – 
проценты, населению – налоги // Экономист. – 2001. – № 8. – С. 83-84. 
 
Т е м а 22. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 
 
1. Понятие и сущность денег. Денежная масса. Понятие ликвид-
ности. 
2. Спрос на деньги и его мотивы: трансакционный, спекулятив-
ный, спрос на непредвиденные расходы. 
3. Предложение денег. Денежный мультипликатор. Равновесие 
на денежном рынке. 
4. Равновесие товарного и денежного рынка: модель «IS-LM». 
5. Банковская система: Центральный банк и коммерческие бан-
ки. Функции и операции банков. 
6. Сущность, функции и формы кредита. 
7. Сущность, цели, виды денежно-кредитной (монетарной) поли-




1. Кажуро Н.Я. Основы экономической теории: Учебное посо-
бие. – Мн.: Мисанта, 2003. – Гл. 22. 
2. Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. А.В. Си-
доровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дело и Сервис, 2001. – Гл. 21. – (Серия «Учебники МГУ им. М.В. Ло-
моносова»). 
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1. Государственная политика регулирования денежной массы в 
национальной экономике. 
2. Опыт создания и функционирования банковских систем раз-
витых стран. 
3. Банковская система Республики Беларусь: становление, регу-
лирование и эффективность. 
4. Денежно-кредитная политика национальной экономики: цели, 
направления и эффективность. 




1. Головнин М. Банковские системы в переходных экономиках // МЭ 
и МО. – 2003. – № 2. – С. 15-25. 
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2001. – № 6. – С. 82-86. 
4. Игнацкая М. Финансы, кредит и денежное обращение в разви-
тых странах // Экономист. – 2001. – № 12. – С. 66-77. 
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5. Криворотов Д.В. Независимость центральных банков Беларуси  
и России: сравнительный анализ // БЭЖ. – 2002. – № 4. – С. 98-111 
6. Логинов М. Ипотечное кредитование строительства жилья // Эко-
номист. – 2002. – № 9. – С. 67-73. 
 
Т е м а 23. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 
1. Доходы населения: источники, факторы, показатели дифферен-
циации. Понятие бедности и нищеты: подходы к их определению. 
2. Роль государства в перераспределении доходов. Социальная 
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1. Сравнительный анализ показателей дифференциации доходов 
населения по группам стран. 
2. Источники дифференциации доходов в Республике Беларусь. 
Уровень и качество жизни. 
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3. Направления и особенности реализации социальной политики 
Республики Беларусь. 
4. Нищета как глобальная проблема мирового сообщества. Поис-
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9. Удовенко Е.И. Социальная карта: реальная возможность со-
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12. Удовенко И.М. Сущность социальной политики Беларуси  
в условиях становления новой цивилизации // Белорусская эконо-
мика: анализ, прогноз, регулирование. – 2001. – № 8. – С. 40-48. 
 
Т е м а 24. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
1. Необходимость перехода от централизованного механизма 
управления к рыночному. 
2. Главные задачи переходной экономики и пути их решения. 
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1. Анализ экономической эффективности командно-администра-
тивной экономики. Обоснованность политики трансформации. 
2. Процесс трансформации и его последствия (на примере стран 
с переходной экономикой). 
3. Формирование институтов рыночной инфраструктуры в пере-
ходной экономике. 
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Т е м а 25. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
 
1. Роль государства в период трансформации экономики. 
2. Проблема совершенствования структуры национальной эко-
номики Республики Беларусь. 
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1. Особенности государственного монополизма в командной 
экономике и проблемы демонополизации в условиях перехода к 
рынку. 
2. Проблемы макроэкономической стабилизации в условиях пе-
рехода к рыночной экономике. 
3. Особенности социальной политики в странах с переходной 
экономикой. 
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